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Аннотация. В статье отражены аспекты физкультурно-спортивной деятельности с учетом вариантов 
биологического развития, психолого-педагогической коррекции, типологических характеристик на этапе 
спортивного отбора. Исследование иррационального в юношеском периоде является наиболее проблема-
тичным, так как теоретическая, эмпирическая концепции личности рассматривается как адаптация и деза-
даптация (наличие адаптационного барьера) к окружающей среде, что проявляется в трех психических 
уровнях (низшем, среднем и высшем). 
Ключевые слова: физкультурно-спортивная деятельность; циклические виды спорта; психологиче-
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Разработка механизма реализации жизненных стратегий в иррациональном восприятии бу-
дущего в последнее десятилетие сопровождается ростом проблем, которые отражены в ряде науч-
ных публикаций [1, с. 108–111; 2, с. 49–51]. 
Вместе с тем в образовательном процессе еще слабо изучены вопросы в формате психологии 
и педагогики, которые наиболее ярко характеризуют современный педагогический процесс по фи-
зическому воспитанию. 
Анализ специальной литературы психолого-педагогического содержания, психологическое 
тестирование, антропология, педагогический эксперимент, математическая статистика – это те 
методы, которые дают возможность объективно отнестись к анализу классификации по содержа-
нию навязчивых страхов и оценке смысложизненных ориентаций (переживание индивидом онто-
логической значимости жизни); выявить оптимальные условия для формирования телесно-двига-
тельных характеристик, занимающихся физкультурно-спортивной деятельностью. 
Оценки морфо-функционального состояния школьников и студентов в динамике состояния 
физического развития, физической подготовленности и функциональных возможностей организм 
(алгоритм формирования в онтогенезе физических качеств на основе изосомного и изохронного 
принципа) является следствием использования комплекса педагогических, психологических, со-
циологических, медико-биологических и математико-статистических методов исследования.  
Избранная методологическая основа и поставленные задачи (комплексное использование 
технологий различных форм физкультурно-спортивной деятельности в системе учреждений обра-
зования) определили ход исследований, которые выполнялись в течение 2010–2017 гг. на террито-












морского края (ВГУЭС, г. Владивосток) в аспекте выявления общих тенденций развития психоло-
го-педагогических характеристик и физических качеств у школьников и студентов.  
Стремительный рост объема и интенсивности физических нагрузок неуклонно приводит к 
сокращению времени отдыха, что сказывается на уровне собственных возможностей, которые 
приводят не только к снижению спортивных результатов, но и ухудшению здоровья. 
Так, по данным [2, 204 с.] в циклических видах спорта тренировочные программы школьни-
ков  (10–13 лет; 14–16 лет; студентов 17–19 лет)  практические не отличались по объему, лишь 
были незначительные отклонения по количеству повторений. Такой подход провоцирует травмы, 
а слишком ранняя специализация влияет на психологическое состояние, которое не может быть 
таким как у взрослых спортсменов. 
Необходимо учитывать, что средний период подготовки к результатам международного 
уровня в циклических видах спорта занимает от 8 до10 лет.  
Физкультурно-спортивная деятельность, по мнению авторов должна быть той основой «мас-
сового спорта», из которой «вырастут» чемпионы. 
В этой связи нами приведены отдельные положения, характеризующие общие тенденции 
типологии (по гребным и водным видам спорта) телосложения обоего пола (12–16 лет): морфо-
функциональное состояние – 88,98% (среднее и вышесреднего); ниже среднего – 3,69%; высокое – 
7,38%. занимающихся с ретардированным типом развития  – 52,94%.  Пловцы акселерированного 
типа развития  – 13,88%, а девушки с  ретардированнным типом развития представлены 62,93%, с 
нормальным 29,32% и с акселерированным 7,76%. 
Вместе с тем, подчеркивается исключительная важность учета психолого-педагогических 
характеристик исследуемого контингента, что дает возможность акцентировать внимание на осо-
бенностях развития личности, где мотивация личности и проявление ее психологических особен-
ностей отражает эффективность работы со школьниками и студентами. 
В научном исследовании наряду с педагогическими методами использовалась совокупность 
методов исследования: теоретическое исследование (анализ, синтез, классификация, аналогия), 
теоретический анализ работ отечественных и зарубежных авторов по  проблемам физической 
культуры и спорта.  
С этой целью был реализован экспериментальный проект Министерства образования «Ап-
робация модели обучения учащихся в лицее учреждения образования «Полесский государствен-
ный университет» в системе подготовки по гребным и водным видам спорта. Важный аспект этого 
процесса – это психолого-педагогическое и медико-биологическое сопровождение спортивной 
подготовки. 
Положительная динамика в различных направлениях учебно-тренировочного процесса, на-
блюдалась в результате реализации предложенной модели организации в специализированном 
классе лицея ПолесГУ. 
Результаты, показанные в период обучения лицее характеризую рост спортивных результа-
тов (при поступлении в 10-й класс 1 имел звание КМС из 13, а по окончании 11 класс – звание 
КМС – 5; МС – 4 человека). 
Кроме того, из трех выпусков (63 человека), только один имел ограничения в занятиях спор-
том по медицинским показаниям. 
Комплексное междисциплинарное обеспечение в процессе обследования дало возможность 
вносить коррекцию тренировочного процесса. 
Специалисты кафедр университета обеспечивают диагностику состояния спортсмена (функ-
циональную) с учетом резервных возможностей кардио-респираторной системы. 
Методические рекомендации по ведению тренировочного процесса в основе своей опирают-
ся на ряд объективных данных (ЭКГ, тестирование на тредмиле, спирометрия, определение со-
держания окиси азота в выдыхаемом воздухе, биохимия (уровень лактата, глюкозы крови в авто-
матическом и ручном режимах)). 
К комплексу исследований добавляются: биохимические, иммунологические, гормональные 
параметры крови, антропометрия, компонентный состав тела, нейромография. 
В обязательном порядке осуществляется психологическое тестирование. 
Механизм построения прогностических моделей психолого-педагогической направленности 
отражает необычную интерпретацию эмпирических данных, комплексное и систематическое изу-














тельности [3, с. 243–245], поиск интегративного, систематического описания телесно-
двигательных (физических), (нравственно–эстетических) характеристик школьников и студентов в 
системе спортивного отбора.  
Процесс управления процессом конструированием своего тела сопряжен с учетом  призна-
ков личности в предполагаемой перспективе, с позиций успешной жизнедеятельности (умение 
распорядится знаками тела, снижение вероятности ошибки для решения, поставленных задач в 
системе многоуровневого образования и спортивного отбора на начальном этапе).  
Нами выявлена внутригрупповая физическая  подготовленность (ФП): у различных сомати-
ческих типов наблюдается неодинаковое распределение  по физическим качествам. 
Так, группы МеС типа характеризуются более высокими показателями в проявлении скоро-
стно-силовых и скоростных качествах, несколько ниже показатели силы мышц верхних конечно-
стей и выносливости. Самые низкие показатели результатов в тестировании наблюдаются у МаС 
типа,  группы МиС типа имели средние показатели. 
Наблюдается гетерохронность в приростах физических качеств. Нами разработаны оценоч-
ные таблицы в зависимости от габаритного варьирования обследуемых (тестирование и соматиче-
ский тип), которые позволили разработать специальные физические упражнения, в аспекте инди-
видуализации тренировочного процесса, в котором вегетативные функции перестраиваются под 
влиянием моторных рефлексов (прогрессирование двигательных способностей, повышение обще-
го уровня работоспособности, укрепление здоровья и свойств телосложения, генетически закреп-
ленных особенностей конституции человеческого организма). 
Общие тенденции в изменении показателей у юношей происходят в 12–15 лет, когда к 14 
годам увеличиваются показатели базовой мощности на 10–12%, а по локальной силовой выносли-
вости, на 12–13%, которые стабилизируются к 15 годам, что от базовой мощности составляет 62–
64% и 60% от локальной силовой выносливости. В этой возрастной группе наблюдается повыше-
ние степени реализации скоростно-силового потенциала.  
Среди девушек в 11–13 лет (на 5,5–5,6% увеличиваются показатели базовой мощности, на 
6,2–6,4 % показатели локальной силовой выносливости, которые к 15 годам стабильны (73% по 
базовой мощности и 59% по локальной силовой выносливости). 
Следовательно, выход за рамки внутренней системы организации управления физкультурно-
спортивной деятельностью, а ее «выходные» характеристики предполагают постоянный учет но-
вых эффективных средств, дифференцированной методики развития физических качеств на осно-
ве учета соматотипов и типологических особенностей. 
На современном этапе практически не используется генетическая диагностика, которая по-
зволяет по комплексу генов обосновать выяснение индивидуальной генетической предрасполо-
женности (генетические маркеры, ассоциированные с выносливостью. 
Нами приводится (фрагмент данных) ЯАН 1 (генетических исследований, проведенных в 
ПолесГу) в аспекте спортивного отбора (GC – Равновесное соотношение быстрых и медленных 
мышечных волокон; могут заниматься  видами спорта с преимущественным проявлением скоро-
стно-силовых качеств. Средняя транскрипционная активность гена. 
SS – При данном генотипе снижена концентрация переносчика серотонина. У носителей вы-
раженная косвенная агрессия, ее позднее и опосредованное проявление. Низкие значения негати-
визма и раздражительности, наблюдается повышенная активация тромбоцитов и повышение свер-
тываемости крови, что является предрасполагающим фактором развития сгущения крови и атеро-
склероза. Носители SS аллелей в условиях интенсивных физических и психических нагрузок ха-
рактеризуются более высокими скоростями простой и сложной реакции, но меньшей устойчиво-
стью. Рекомендуется заниматься группой видов спорта, направленных на развитие скоростных 
качеств. 
У носителей SS аллелей имеется предрасположенность  к развитию центрального утомления  
необходима коррекции тренировочного процесса на понижение монотонии. CT – Группа носите-
лей генотипов СТ в большей мере представлена группой видов спорта, направленных на развитие 
скоростных качеств (игровые виды спорта). 
DD – Определяется максимальный уровень ангиотензин превращающего фермента крови. 
Ассоциируется с развитием быстроты, силы или мышечной массы. Преобладание быстрых мы-
шечных волокон. Высокие значения анаэробной работоспособности, увеличения динамической 














вания патологического спортивного сердца – требуется индивидуальный подбор нагрузок при 
тренировках и диеты, более частое медицинское обследование. Специальная диета, тренировки 
способствуют формированию фенотипа спринтера. Для DD – носителей наиболее подходящими 
являются спринтерские виды спорта, танцы, фигурное катание, спортивные игры, теннис и пр. Но-
сителям генотипа DD нежелательно заниматься видами спорта, где требуется повышенная вынос-
ливость (бег на длинные дистанции, лыжные гонки и др.). 
AA – Активность фермента низкая, поэтому концентрация дофамина в префронтальной коре 
мозга увеличена. Высокие когнитивные способности, большее количество серого вещества в го-
ловном мозге, низкий риск развития депрессии, пониженная физическая агрессивность. Для носи-
телей данного генотипа характерно значительное недоотмеривание / переотмеривание текущего 
времени). Человек не просто исполнитель внешне заданного упражнения, он творчески совершает 
каждое физическое упражнение  как действие, выполняя решение своей собственной двигательной 
задачи. «Вторжение»  в сферу  антропологии антропономики и антропотехники. Механизмы пси-
хологической защиты обладают свойствами смежности, полярности и интенсивности и различа-
ются по критерию примитивности – сложности в зависимости от времени образования в онтогене-
зе и участия сознания в актуальном функционировании (по социально-ролевым отношения, соци-
альным типам, психоэнергетической составляющей, цивилизационным типам).  
Программа обследования лиц, занимающихся физкультурно-спортивной деятельностью 
предполагает: генотипирование полиморфизмов генов, значимых в спорте проводится по ком-
плексу генов, оказывающих существенное влияние на состояние (выбор вида спортивной специа-
лизации по предрасположенности к быстроте реакции, повышенной мышечной силе, к развитию и 
проявлению выносливости, адаптации к гипоксии, способности к восстановлению после физиче-
ских нагрузок, состоянию опорно-двигательного аппарата); мотивация к занятиям спортом, нерв-
но-психической и стрессорной устойчивостью; профилактика развития заболеваний, связанных с 
профессиональной деятельностью спортсменов; оптимизация и коррекция тренировочного про-
цесса [3, с. 243]. 
Психофизиологический контроль дал возможность получить данные о типологических 
свойствах нервной системы и психомоторных качествах, корректно и объективно  интерпретиро-
вать их и определить пути практического использования полученных результатов с целью управ-
ления учебным процессом студентов.  
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